



































































図 1 プロ野球 12 球団のフランチャイズ球場の立地 











































増えている。また，東北楽天ゴールデンイーグルスも，初年度の 2005 年こそ 100 万人を切




















表 1 12 球団フランチャイズ球場のフィールドの大きさ 
球場名 中堅 左翼 右翼 グラウンド面積 収容人数 
 (m) (m) (m) (m2) (人) 









西武ドーム 122.0 100.0 100.0 12,686.0 33,921 
東京ドーム 122.0 100.0 100.0 13,000.0 55,000 
明治神宮球場 120.0 101.0 101.0 12,659.0 35,650 
千葉マリンスタジアム 122.0 99.5 99.5 14,674.0 30,022 
横浜スタジアム 118.0 94.0 94.0 13,000.0 30,000 
ナゴヤドーム 122.0 100.0 100.0 13,400.0 40,500 
京セラドーム大阪 122.0 100.0 100.0 13,200.0 36,477 









福岡 Yahoo! JAPAN DOME 122.0 100.0 100.0 13,500.0 35,157 
平均 121.2  99.3 99.3 13,257.4  37,785.8  



































































MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 





「たる募金」の運動が始まり，1 年間で 1 億円を超える資金が幅広く寄せられた。90 億



















表 3 から，全国の球場には，毎年 2,200 万人もの人が訪れ，全 12 球団が戦う 6 試合の合
計でおよそ 15 万人もの人が球場に足を運んでいることが分かる。特に，阪神タイガースは
毎年のように 300 万人の人が訪れる人気球団であることは間違いない。毎日のようにどの












客動員数，動員率ともに著しく伸びたのが 2009 年に新しくオープンした MAZUDA Zoom-Zoom 
スタジアム広島である（写真 1～3）。 
 
表 2 12 球団フランチャイズ球場の野球以外の利用状況 
札幌ドーム  1,308,763 人（2008 年度年間利用者数） 
サッカー（コンサドーレ札幌のホームグラウンド），コンサート，展示会 
クリネックススタジアム宮城  約 19,000 人（2009 年度年間利用者数） 
特になし，アマチュア団体（高野連，中体連）への貸し出し 
西武ドーム  47,000,000 人（2008 年度年間利用者数） 
コンサート，ガーデニングショウ（バラ），一般貸し切りイベント（企業運動会），フ
ットサル大会，フリーマーケット 
東京ドーム  3,708,000 人（2008 年度年間利用者数） 
 コンサート，コンベンションイベント等 
千葉マリンスタジアム  約 100,000 人（2008 年度年間利用者数） 
 アメリカンフットボール，サンスポマラソン大会，サマーソニック 
明治神宮球場  2,132,787 人（2008 年度年間利用者数） 
 花火大会，映画撮影等 
横浜スタジアム  258,000 人（2008 年度年間利用者数） 
 コンサート，一般アマチュア使用 
ナゴヤドーム  1,483,864 人（2008 年度年間利用者数） 
 スポーツイベント，コンサート，コンベンションなど 
京セラドーム大阪  1,543,000 人（2008 年度年間利用者数） 
 コンサート，アメフト等のスポーツ試合，式典，展示会，運動会 
阪神甲子園球場  約 100,000 人（2009 年度年間利用者数） 
 コンサート，甲子園ボウル，ファン感謝デー，その他貸し切り球場等 
MAZUDA Zoom-Zoom スタジアム広島  利用者数としての集計は実施なし 
 スタジアムツアー，一般イベントの貸し出し，コンコース一般無料開放 






























 卒業論文を書くにあたり，球場に関する情報を Web ページやフィールドワークによって
収集した。Web ページでも多くの情報を得ることができたが，やはり球場に足を運んでわ










阪神 3,144,180 43,669 2,976,754 41,344 3,007,074 41,765 
巨人 2,911,358 40,436 2,876,274 39,948 2,934,370 40,755 
中日 2,390,532 33,202 2,427,805 33,720 2,298,405 31,922 
ヤクルト 1,333,231 18,517 1,281,714 17,802 1,332,366 18,505 
横浜 1,231,997 17,111 1,129,954 15,694 1,246,967 17,319 
広島 1,129,061 15,681 1,390,680 19,315 1,873,046 26,015 
ソフトバンク 2,307,160 32,044 2,250,044 31,251 2,245,969 31,194 
日本ハム 1,833,054 25,459 1,873,931 26,027 1,992,172 27,669 
ロッテ 1,558,430 21,645 1,601,632 22,245 1,465,189 20,350 
オリックス 1,137,186 15,794 1,266,765 17,594 1,285,907 17,860 
楽天 1,117,369 15,519 1,149,061 15,959 1,203,169 16,711 
西武 1,093,471 15,187 1,413,583 19,633 1,515,045 21,042 
セ・リーグ 12,140,359 168,616 12,083,181 167,322 12,692,228 176,281 
パ・リーグ 9,046,670 125,648 9,555,016 132,709 9,707,451 137,826 













































図 3 各球場の座席価格の比較 
出所：各球場 Web ページより作成 
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表 4 MAZUDA Zoom-Zoom スタジアム広島の座席区分と価格 
内野指定席 A 内野指定席 B 外野指定席 スカイシート 内野自由席 





6,000 円 4,000 円 90,000 円～ 140,000 円～ 450,000 円～ 













21,000 円～ 3,500 円 1,800 円 1,500 円 ※（）は子ども料金 




表 5  MAZUDA Zoom-Zoom スタジアム広島のチケットセット一覧（2009 年度） 
Sports Bar スポーツバー 
・ライトスタンド下にあり，30 分 500 円でスポーツバーの雰囲気が味わえる。 
STADIUM COUPON SET スタジアムクーポンセット 
・内野指定席のチケットとスタジアム内の売店で使用できるスタジアムクーポン 300 円×5 枚つき 
HOMERUN SET ホームランセット 
・内野指定席か外野指定席のチケットに弁当とオリジナルタオルが付いたセットチケット。 
プレミアムシート BIKKURI Terrace びっくりテラス 
・テラス状のスペースでバーベキューが楽しめる。1 人 800 円か 3,000 円のフードプラン付き。 
プレミアムシート NESOBEarea 寝ソベリア 
・予約限定のオプションメニューで 1,000 円のフードメニューが付けられる。 
COMMUNITY TICKET コミュニティーチケット 
・スポーツ少年団，子ども会などを対象とした団体チケット。子どもにはジュース券が付いている。 
選手応援 PLAYER CHEERING SET 
・選手のキャラクターロゴが入った T-シャツと内野指定席か外野指定席のチケットがセット。 




















































































































広島東洋カープ スタジアムページ http://www.carp.co.jp/stadium/index.html 










Key Words: professional baseball, ballpark, franchise, regionality, 
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